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Der folgende Bericht umfaÃŸ die Daten der Mikronekton- und Zooplanktonfange 
sowie der Bodenfischerei in der Weddell See wahrend des "Pre-Site Survey" 
mit MS "Polarsirkel" 1979180 und gibt ErlÃ¤uterunge zu den entsprechenden 
marin-biologischen Stationen. Der Bericht soll als Grundlage fÃ¼ die weitere 
Bearbeitung des konservierten Materials dienen. 
Summary 
The following report contains the data of microneeton and zooplankton hauls 
as  well as the data of bottom trawling in the Weddell Sea, during the "Pre- 
Site Survey" with MS "Polarsirkel". 
The report shall serve as  a base for further work on the conserved samples. 
MARIN-BIOLOGISCHES BEGLEITPROGRAMM ZUR 
STANDORTERKUNDUNG 197911980 MIT 
MS "POLARSIRKEL" 
Stationslisten der Mikronekton- und ZooplanktonfÃ¤ng 
sowie der  Bodenfischerei 
zusammengestellt von 
Reinhard Schneppenheim 
Institut fÃ¼ PolarÃ–kologi Kiel 
Einleitung 
Das marin-biologische Begleitprogramm wÃ¤hren der Standorterkundung um- 
faÃŸt Mikronekton- und ZooplanktonfÃ¤ng sowie in einem geringeren Umfang 
auch Bodenfischerei. Die Reiseroute war durch die Hauptaufgabe der Expe- 
dition, einen geeigneten Standort fÃ¼ eine deutsche Antarktisstation zu 
finden, vorgegeben. Auch die Anzahl, Dauer und Art der  FÃ¤ng muÃŸte sich 
mehr oder weniger diesem Punkt unterordnen. Jedoch ermÃ¶glichte das groÃŸ 
zÃ¼gig Entgegenkommen der Expeditionsleitung sowie ungewÃ¶hnlic gute 
Wetter- und Eisbedingungen ein recht engmaschiges Stationsnetz vor allem in 
der sÃ¼dliche Weddell See bis zur antarktischen Halbinsel. Hierbei handelt es  
sich um die ersten marin-biologischen FÃ¤ng in diesem Teil der Weddell See 
Ã¼berhaupt 
Einen detaillierten Bericht Ãœbe diese Expedition gibt KOHNEN (1981). Dieser 
Bericht hat auch eine genauere Beschreibung des biologischen Programms und 
einiger Ergebnisse zum Inhalt (SCHNEPPENHEIM, 1981). Weitere Ergebnisse 
der biologischen Untersuchungen findet man bei SCHNEPPENHEIM (19801, 
HEMPEL et  al. (1982), KELLER (1982) sowie KOCK et al. (1983, in prep.) .  
Die Originalportokolle der  einzelnen FÃ¤nge auf denen die folgenden Listen 
beruhen, sind bei R . Schneppenheim , PolarÃ¶kologi Kiel, einzusehen. 
DurchgefÃ¼hr wurden alle FÃ¤ng in Zusammenarbeit mit Lic. E. Marschoff vom 
Institute Antartico Argentino. 
Fang - und Konservierungsmethoden 
Das Standard-Netz fÃ¼ die Planktonfange war ein Bongo-Netz ( 0  2 X 6 1  cm; 
Bongo 1 # 300 um, Bongo 2 # 500 u m ) .  Der 300 um-Netzbeutel von Bongo 1 
wurde wegen des stÃ¤ndige Verstopfens durch Phytoplankton von Station 18 
an gegen einen 500 umNetzbeute1 ausgetauscht. 
Vertikalfange wurden mit einem Nansen-SchlieÃŸnet (0 70 cm, # 250 u m )  
durchgefÃ¼hrt 
Lediglich zu Testzwecken wurde ein sogenanntes Trapezoid Midwater Trawl 
und das Helgolander Larvennetz ( #  300 u m )  je einmal eingesetzt; die Hols sind 
der VollstÃ¤ndigkei halber mitaufgefÃ¼hrt 
Die Bodenfischerei erfolgte mit einer Krabbenkurre (Offnung 3x1 m) und 
einem modifizierten Agassiz-Trawl (Offnung l ,5xlm) .  
Das Planktonmaterial wurde mit einer auf pH 7 gepufferten Formalinlosung 
(Endkonzentration 4 %) konserviert durch Mischen der  in 1 Teil Seewasser 
befindlichen Probe mit einem Teil einer 8 % Formalin/ Seewasser-Losung. Der 
grÃ¶ÃŸ Teil des Fisch- und Benthosmaterials wurde ebenfalls in 4% Formalin- 
losung fixiert. Wenige Plankton- und Fischproben wurden fÃ¼ biochemische 
Zwecke auÃŸerde tiefgefroren gelagert. 
Stationskarten 
Abb. 1 Ubersichtskarte der  marin-biologischen Stationen wÃ¤hren der 
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Abb. 3 Stationskarte der  Bodenfischerei in der  sÃ¼dliche Weddell See 
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Bongo-Netz ( #  300 /500~m) 
Nansen-SchlieÃŸnet ( #  250 u m )  
HelgolÃ¤nde Larvennetz ( #  300 um) 
Trapezoid Midwater Trawl 
Krabbenkure (Offnung 3x1 m )  
Dredge (mod. Agassiz-Trawl, 1,5 X 1 m )  
Wassertiefe 
filtriertes Volumen des einen 
Bongo-Netzes weicht stark vom anderen ab 
Was~e~temperatur  an der OberflÃ¤ch 
Bongo 1 mit # 300 um nur  bis Station 1 7 ,  von da an beide 
Netzbeutel mit 500 u m .  
Fang- 
Datum Stat. Hol Position Ge- beginn dauer bereich Wt. 
1979180 S W rÃ¤ (GMT) (rnin) (m) (m) 
26.12. 2 2' 54'32' 35O31' BGO 00:lO 30 
3 3 55'32' 32'31' BGO 10:28 30 
4 4 55'52' 31'30' BGO 14:25 30 
5 5 56'12' 30'29' BGO 18:15 30 
6 6 56'30' 29'29' BGO 21:55 30 
27.12 7 7 56O49' 28'17' BGO 01:55 30 
8 8 57'37' 26'11' BGO 21:40 27 
28.12. 9 9' 5g038' 23O29' BGO 10:33 30 
10 10 60'10' 23O18' BGO 13:48 30 
11 11 60'40' 22'57'BGQ16:47 30 
12 12 61Â°10 22'28' BGO20:lO 30 
13 13 61'41' 22'08'BGO23:14 33 
29.12. 14 14 63'29' 20'50' BGO 09:09 31 
15 15' 64'09' 20'29' BGO 13:07 29 
16 16' 64O53' 19'43' BGO 17:19 30 
17 17' 65'33' 19'05' BGO 21:14 29 
filt.Vo1. Â¡ Bwlk. Wind Eis 
( m 3  ) 0 rn (118) (Kn) (118) 
Fang- 
Datum Stat. Hol Position Ge- beginn dauer bereich Wt. filt .Vol. OC Bwlk.  Wind Eis 
1979180 S W rat (GMT) (min) (m) (m) (m3 ) 0 m (118) (Kn) (118) 
18 67O39' 17O02' BGO 09:41 
19 68O27' 16O16' BGO 15:17 
20 6g021' 150201 BGO 20:29 
21 71Â°06 120401 BGO 08:11 
22 71Â°12 12O35' TMT 09:08 
23 71Â°56 14O31' BGO 18:58 
24 720111 16O57' BGO 23:42 
25 72O37' 1g028' NSN 04:20 
26 72O43' 1g052' NSN 05:41 
27 73O30' 22O22' BGO 11:31 
28 74Â°07 24O18' BGO 16:20 
29 74O58' 25O19' BGO 21:21 
30 75O27' 26O54' HLN 02:40 
31 77O33' 35Oi.9' BGO 10:43 
32 77O35' 35O13' NSN 13:48 
33 77035' 3 5 ~ 1 3 '  NSN 14:05 
Fang- 
Datum Stat. Hol Position Ge- beginn dauer bereich Wt. 
1980 S W rat (GMT) (min) (m) (m) 
77'43' 36'13' BGO 17:59 
77O24' 40'58' BGO 06:14 
77O33' 45'02' BGO 16:32 
77O19' 48O04' NSN 20:25 
77OOlr 49'59' NSN 23:02 
76O43' 52'07' NSN 02:05 
76O19' 53O41' NSN 05:03 
75O59' 55'30' NSN 08:02 
75O43' 57O03' NSN 11:04 
75O22' 59O07' NSN 14:17 
74O59' 60Â°43 NSN 17:19 
74O43' 61Â°19 NSN 20:lO 
74O54' 61Â°09 BGO 00:42 
75O06' 60Â°10 BGO 03:28 
75Ol9' 59O19' BGO 05:17 
75O29' 58O27' BGO 07:35 
filt.Vo1. OC Bwlk. Wind Eis 
(m3 0 rn (118) (Kn) (118) 
- 
w m m w  
W O C - C M  
m c - s l m  
O T Ã ‘ l C M  
m m m m  
F a n g -  
D a t u m  S t a t .  H o l  P o s i t i o n  Ge-  b e g i n n  d a u e r  b e r e i c h  W t .  
1 9 8 0  S  W r a t  (GMT) ( r n i n )  (rn) (m) 
1 7 . 0 1 .  6 0  72  7 7 O 1 7 '  48O17 '  NSN 0 3 : 2 0  
7 3  NSN 0 3 : 3 0  
7 4  N S N 0 9 : 4 2  
7  5  n NSN 0 9 : 4 5  
7 6  NSN 0 9 : 5 0  
7  7  11 NSN1O:OO 
7 8  NSN 1 5 : 1 1  
7 9  NSN 1 5 : 1 6  
8 0  NSN 1 5 : 2 4  
8  1 n N S N 1 5 : 4 5  
8 2  NSN 2 2 : O l  
8 3  NSN 2 2 : 0 5  
8  4  11 NSN 2 2 : 1 2  
8 5  N S N 2 2 : 2 0  
1 8 . 0 1 .  8 6  NSN 0 3 : 0 4  
8  7  IT N S N 0 3 : 0 7  
f i 1 t . V o l .  OC B w l k .  Wind  E i s  
(m3 ) 0  m  ( 1 1 8 )  (Kn)  ( 1 1 8 )  
F a n g -  
D a t u m  S t a t .  H o l  P o s i t i o n  G e -  beginn dauer  be r e i ch  W t .  f i l t . V o 1 .  'C B w l k .  W i n d  E i s  
1 9 8 0  S  W r Ã ¤  (GMT) ( m i n )  ( m )  ( m )  ( m 3  ) 0  rn ( 1 1 8 )  ( K n )  ( 1 1 8 )  
1 8 . 0 1 .  6 0  8 8  7 7 ' 1 7 '  4 8 ' 1 7 '  NSN 0 3 : 1 6  
8 9  N S N 0 3 : 2 5  
9 0  l1 NSN 0 9 : 3 0  
9  1 11 N S N O 9 : 3 3  
9 2  N S N 0 9 : 5 1  
9 3  NSN 1 0 : 0 2  
9 4  NSN 1 5 : 2 6  
9 5  l1 N S N 1 5 : 3 2  
9 6  NSN 1 5 : 5 7  
9 7  N S N 1 6 : 2 8  
9 8  NSN 2 2 : 5 2  
9 9  ' NSN 2 2 :  5 7  
1 0 0  N S N 2 3 : 0 4  
1 0 1  N S N 2 3 : 1 4  
1 9 . 0 1 .  1 0  2  TI N S N O 3 : O l  
1 0  3 T1 N S N O 3 : 0 5  
o C M m , + o m m  
l l l l l l l  
m o o o m o o  
m o m c u m o  
d N  ,+ 
Å ¸ t Å ¸ t Å ¸ t 5 E Å  
z z z z z z z  
0 
m o o  
0 CM m  lÃ‘ 0 
1 1 1 1 1  
m o o o m  
N m o m C M  
,+ N  
Z Z Z Z Z  Å ¸ ^ M Å ¸ ^  
Z Z Z Z Z  
Fang- 
Datum Stat. Hol Position Ge- beginn dauer bereich Wt. filt.Vo1. O C  Bwlk. Wind Eis 
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F a n g -  
D a t u m  S t a t .  H o l  P o s i t i o n  G e -  b e g i n n  d a u e r  b e r e i c h  W t .  f i l t V 0 1 .  O C  B w l k .  W i n d  E i s  
1 9 8 0  S  W r Ã ¤  (GMT) ( m i n )  ( m )  ( m )  ( m 3  ) 0  m  ( 1 1 8 )  ( K n )  ( 1 1 8 )  
2 1 . 0 1 .  6 0  1 5 2  7 7 ' 1 7 '  4 8 ' 1 7 '  NSN 1 0 : 4 2  
1 5 3  11 NSN 1 2 : 1 2  
1 5  4  11 l1 NSN 1 2 : 1 6  
1 5  5  11 ' N S N 1 2 : 2 0  
1 5  6  11 ' NSN 1 2 : 3 5  
1 5  7 11 ' NSN 1 2 : 4 7  
1 5 8  I1 Ir NSN 1 5 : 3 1  
1 5 9  l1  NSN 1 5 : 3 5  
1 6 0  l 1  l1 NSN 1 5 : 4 1  
1 6 1  l' N S N 1 5 : 5 0  
1 6 2  l 1  Ir N S N 1 6 : O O  
1 6 3  I1 N S N 1 6 : l l  
1 6 4  l1  l1 NSN 1 6 : 1 4  
1 6  5  11 l1 N S N 1 6 : Z O  
1 6 6  l 1  NSN 1 6 : 2 6  
1 6  7 11 l 1  N S N 1 6 : 3 5  
W W N  
.. - * 
m m m  
4  
0 0 0  
m m m  
N M N  
Â¥s 00 00 
1-1 4  M 
.' .. .. 
m m m  
4  41-1 
00 m 0 
w w t -  
1-1 d 1-1 
l l l l l l  
o o m o o o  
m  m  N m  0 m  
1-1 N 1-1 1-1 
0 0 
m  o o m  
N 0 U") 4  1-1 
Z Z Z Z Z  
r n r n r n r n r n  
2 2 2 2 2  
F a n g -  
D a t u m  S t a t .  H o l  P o s i t i o n  G e -  beginn d a u e r  b e r e i c h  W t .  f i l t . V o 1 .  OC Bwlk. W i n d  E i s  
1 9 8 0  S  W r a t  (GMT) ( m i n )  ( m )  ( m )  (m3 ) 0  m  ( 1 1 8 )  ( K n )  ( 1 1 8 )  
4 8 O 1 7 '  NSN 0 3 : l O  
N S N O 3 : 2 0  
' NSN 0 3 : 3 0  
' N S N O 3 : 3 8  
BGO 2 0 : 2 9  
4 g 0 0 1 '  BGO 1 4 - 4 0  
4 9 O 4 3 '  BGO 1 8 : 4 4  
4 8 O 3 9 '  BGO 2 1 : 4 9  
4 8 O 2 5 '  BGO 0 1 : l O  
4 8 O 5 9 '  BGO 0 3 : 2 9  
4 g 0 3 1 '  BGO 0 5 : l O  
4 9 0 3 1 1  BGO 2 0 : 1 6  
4 g 0 0 6 '  BGO 2 1 : 2 0  
4 g 0 5 6 '  BGO 0 0 : 4 3  
5 0 Â ° 2 9  BGO 0 9 : 1 7  
5 0 Â ° 4 6  BGO 1 2 : 3 1  
Datum Stat. Hol 
1980 
Fang- 
Position Ge- beginn dauer bereich 
S W rÃ¤ (GMT) (min) (m) 
OC Bwlk. Wind Eis 
0 m (118) (Kn) (118) 
BGO 20:58 23 0-110-0 
BGO 21:57 25 0-140-0 
BGO 01:04 25 0-160-0 
BGO 02:lO 28 0-225-0 
BGO 05:28 31 0-175-0 
BGO 06:35 27 0-170-0 
BGO 00:53 31 0-170-0 
BGO 04:07 27 0-150-0 
NSN 22:30 02 25-0 
NSN 22:34 04 50-25 
NSN 22:40 06 100-50 
NSN 22:53 10 250-100 
NSN 23:55 02 25-0 
NSN 23:59 04 100-50 
NSN 00:05 11 250-50 
BGO00:ll 30 0-160-0 
F a n g -  
D a t u m  S t a t .  H o l  P o s i t i o n  G e -  b e g i n n  d a u e r  b e r e i c h  W t .  f i l t . V o l .  OC B w i k .  W i n d  E i s  
1 9 8 0  S  W  r Ã ¤  (GMT) ( m i n )  ( m )  ( m )  ( m 3  ) 0  m ( 1 1 8 )  ( K n )  ( 1 1 8 )  
7 6 0 5 0 1  4 8 O 3 9 '  BGO 0 1 : 1 4  
7 6 O 4 2 '  4 8 O 1 2 '  BGO 0 4 : 1 5  
7 6 O 5 4 '  4 7 O 5 5 '  BGO 0 2 : 2 2  
7 6 O 5 3 '  4 8 O 4 7 '  BGO 0 4 : l O  
7 6 O 5 9 '  4 9 O 4 6 '  NSN 0 1 : 1 1  
11 l1 N S N 0 1 : 2 0  
11 ' NSN 0 1 : 3 2  
7 7 O 0 3 '  4 g 0 5 6 '  NSN 1 0 : 2 3  
TI l1 N S N 1 0 : 2 7  
11 l1 N S N 1 0 : 3 6  
T T  ' N S N 1 0 : 4 7  
7 7 O 1 4 '  4 1 Â ° 3 4  BGO 1 7 : 5 0  
7 7 O 1 8 '  4 2 O 3 9 '  BGO 1 9 : 5 0  
7 7 O 2 7 '  4 4 O 1 7 '  BGO 2 2 : 4 5  
7 7 O 3 4 '  4 5 O 3 4 '  BGO 0 0 : 5 6  
7 7 O 0 4 '  3 6 O 4 5 '  BGO 1 0 : 4 5  
Fang- 
Datum Stat. Hol Position Ge- beginn dauer bereich Wt. filt.Vo1. 'C Bwlk. Wind Eis 
1 9 8 0  S  W rat (GMT) (min) (m) (m) (m3 ) 0  m ( 1 1 8 )  (Kn) ( 1 1 8 )  
76O34 '  33O35 '  BGO 1 7 - 3 7  
76O07 '  3 0 Â ° 3 0  BGO 0 0 : 1 6  
75O36 '  27O23 '  BGO 0 8 : 0 5  
72O42 '  1 9 O 1 8 '  BGO 1 2 : 3 1  
72O42 '  1 9 O 1 8 '  NSN 1 3 : 3 2  
11 ' N S N 1 3 : 3 8  
11 '' NSN 1 3 : 5 0  
11 '' NSN 1 4 :  00 
11 
' NSN 1 4 : 1 3  
72O13 '  1 5 O 2 3 '  BGO 2 1 : 4 5  
7 2 O 0 6 '  1 4 O 5 6 '  BGO 2 3 : 1 7  
72O03 '  1 4 O 2 3 '  BGO 0 1 : O l  
7 1 Â ° 5 9  1 3 0 5 0 1  BGO 0 2 : 3 4  
7 1 Â ° 5 6  1 3 O 1 9 '  BGO 0 3 : 5 9  
7 1 Â ° 5 1  1 2 0 5 0 1  BGO 0 5 : 2 5  
7 0 Â ° 3 6  08O09 '  NSN 0 0 : 2 3  
D a t u m  S t a t .  H o l  
1 9 8 0  
F a n g -  
P o s i t i o n  Ge- beginn d a u e r  b e r e i c h  
S  W rat  (GMT) ( m i n )  (m) 
f i l t  V o l .  OC Bwik. W i n d  E i s  
( m 3  ) 0  m  ( 1 1 8 )  ( K n )  ( 1 1 8 )  
6 g 0 3 7 '  0 3 O 5 3 '  NSN 1 2 : 5 2  
11 l1 N S N 1 2 - 5 6  
11 l1 N S N 1 3 : 0 3  
11 l1 N S N 1 3 : l O  
T T  l1 N S N 1 3 : 2 0  
11 l1 NSN 1 3 : 4 5  
6 g 0 0 9 '  0 3 Â ° 0 7  NSN 1 7 : 1 2  
11 l1 NSN 1 7 : 1 6  
11 l1 NSN 1 7 : 3 2  
11 ' NSN 1 7 : 5 3  
6 8 O 1 7 '  0 2 O 5 9 '  BGO 2 2 : 3 8  
6 7 O 2 7 '  0 2 O 4 8 '  BGO 0 3 : l O  
6 6 O 4 4 l  0 2 O 3 7  BGO 0 7  : 1 6  
6 5 O 5 6 '  0 2 O 2 4 '  BGO 1 1 : 3 3  
6 5 O 0 5 '  O2O1O1 BGO 1 6 : 0 6  
6 4 O 1 4 '  0 1 Â ° 5 7  BGO 2 0 - 4 2  
Fang- 
Datum Stat. Hol Position Ge- beginn dauer bereich Wt. filt.Vo1. OC 
1980 S \V riit (GMT) (rnin) (m) (rn) (rn3 ) 0 m 
B w l k .  Wind Eis 
(118) (Kn) (118) 
282 63O26' 01Â°47 BGO 01:02 
283 62'34' 01Â°38 BGO 05:36 
284 61Â°45 01Â°24 BGO 10:14 
285 60Â°54 01Â°18 BGO 14:43 
286 60Â°05 01'04' BGQ 19:05 
287 5g016' 00Â°46 BGO 23:34 
288 58O28' 00Â°09 BGO 04:06 
S E 
289 57O49' 00Â°21 BGO 08:05 
290 57O05' 01Â°04 BGO 12:33 
291 56O21' 01Â°46 BGO 17:Ol 
292 55O37' O2O3O1 BGO 21:36 
293 54O51' 03O08' BGO 02:02 
294 54O27' 03O29' BGO 04:51 
295 n ' BGO 05:35 
Stationsliste zur Bodenfischerei 
m m o  0 0  
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Datum S t a t .  Hol Posit ion Ge- b e g i n n  d a u e r  r i c h t u n g  W t .  OC Wind Eis 

































Stat. Hol Bemerkungen zu den einzelnen Hols 
Unterprobe X 10 = Gesamtprobe 
Unterprobe X 4 = Gesamtprobe 
ScherfuÃ hatte sich um Schlepptrosse geturnt,  lag direkt vor 
der Offnung 
Krillschwarm 200 X 50 m 
Vereinzelt Treibeisfelder, Unterprobe X 1 0  = Gesamtprobe 
Unterprobe X 10 = Gesamtprobe 
Bongo 2, Fl.Nr. 52, Unterprobe X 2 = Gesamtprobe 
Vereinzelt Treibeisfelder, mehrere Krabbenfresser auf dem 
Treibeis 
Mehrere Wale gesichtet: Finn-, Seiwale ( ? )  
Eis von Phytoplankton durchsetzt 
Meereis 
Schelfeiskante 6 sm entfernt 
Schelfeiskante 4 sm entfernt 
Schelfeiskante, vorgelagertes Buchteis mit mehreren 
K aisespinguinkolonien 
10 s m  zur Schelfeiskante 
Packeis 40 Cm, Ca. 10 sm breiter GÃ¼rte vor Schelfeiskante mit 3 
Krabbenfsessern und 1 Weddell-Robbe, Entfernung Ca. 0 , s  Sm.  
Eis von Algen dicht bewachsen 
Einzelne groÃŸ Eisschollen, Eiskante 6 s m  entfernt 
Schelfeiskante 0,5 sm entfernt 
Wasser von Schnee bedeckt 
1 6  ant. SturmvÃ¶ge 
Netze konnten vom letzten Fang nicht vollstÃ¤ndi gereinigt 
werden 
Schelfeiskante ca. 2 sm entfernt 
Treibeis treibt auf die Kante zu 
Schiff liegt an der festen Meereiskante. Treibeis 2 s m  entfernt 
Die StrÃ¶mun treibt das Netz von der Eiskante weg 
Treibeis weit drauÃŸen aber Flut 
Treibeis drauÃŸen Ebbe. Mehrere Krabbenfresser auf dem 
Treibeis 
Flut, aber Treibeis noch weit drauÃŸe 
Sehr schnell aufziehende Wolken 
Flut 
Wegen des Treibeises liegt das Schiff 2 sm Ã¶stlic von den 
normalen Anlegestelle 
Schneeschauer , Ebbe 
Festes Buchteis bricht ab ,  Schiff muÃ verholt werden, Ebbe 
Eis am Schiff, Flut 
Flut, 1 Schneesturmvogel, 1 ant.  Sturmvogel 
Beginn Ebbe, 1 Skua 
Ebbe 
Eis am Schiff, 4 Skuas 
Schiff 400 m vom festen Eis entfernt,  starke StrÃ¶mun schrÃ¤ 
auf die Eiskante zu 
Schiff 2 sm vom festen Eis entfernt 
Einige Eisberge und Grawler, 1 Mc Cormick Skua 
Unterprobe X 2 = Gesamtprobe 
Vereinzelt Grawler , Schelfeiskante nicht zu sehen, 1 ant . 
Sturmvogel 
GrÃ¶ÃŸer Eisfeld mit eingeschlossenem Eisberg im Norden 
Treibeis und Eisfelder, Leitblock gebrochen, Bongo doppelte 
Zeit im Wasser 
31 
Stat. Hol Bemerkungen zu den einzelnen Hols 
Einzelne Grawler, 6 ant. Petrels 
Vereinzelt Eisberge, Entfernung 1 0  sm 
Einzelne grÃ¶ÃŸe Eisberge in weiterer Umgebung 
GroÃŸ gestrandete Eisberge in nÃ¤chste Umgebung 
GrÃ¶ÃŸe Tafeleisberge in Ca. 5 - 10 sm Entfernung 
GrÃ¶ÃŸe Tafeleisberge und dichtes Treibeis in der Umgebung 
Vereinzelt Tafeleisberge und Treibeis 
Vereinzelt Eisberge und Treibeis, 1 Schneesturmvogel 
Vereinzelt groÃŸ Tafeleisberge, Schelfeiskante Ca. 15 sm 
entfernt 
Vereinzelt Tafeleisberge, 3 ant . SturmvÃ¶ge 
GrÃ¶ÃŸe Tafeleisberge 
Tafeleisberge, 20 sm von Gould Bay-Fjord - Eis 





Einzelne Eisberge an der  Schelfeiskante, Wassertiefe von 500 
auf 2300 m innerhalb von 8 sm 
Hol unmittelbar neben Schelfeisbarriere, viele 
Ãœberdurchschnittlic groÃŸ Eisberge in nÃ¤chste Umgebung 
Parallel zur Schelfeiskante in 1 sm Entfernung, vereinzelt 
Eisberge 
Parallel zur Schelfeiskante in 1 sm Distanz 
Parallel zur Schelfeiskante, Ca. 2 sm Abstand, vereinzelt 
Eisberge 
Parallel zur Schelfeiskante, 2,5 sm Abstand, Eisberge 
An der Schelfeiskante groÃŸ Eisberge 
Dichtes Treibeis 
Treibeis 
Einzelne groÃŸ Eisberge in 5 sm Umkreis 
Einzelne kleinere Eisberge 
Vereinzelt Eisberge 
Vereinzelt Eisberge 
Vereinzelt kleine Eisberge 
Vereinzelt Eisberge 
Kleine Eisberge 
Mehrere groÃŸ und kleine Eisberge 
Bongo war am Grund 
Schiff im Eis eingeschlossen 
Wenig Treibeis ums Schiff, dichtes Packeis 3 - 4 sm entfernt 
von der  Barriere 
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